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ABSTRACT 
The object of the dissertation is the study of the prophets and their language in the Qur’anic 
text, by carrying out a systematic examination of the Qur’…nic narratives of the prophets and 
their speeches, throughout the whole course of history, starting from Adam, with the intent to 
introduce a symmetrical reading of the stories between incidents and the specific language.  
Emphasis has been put on the philological aspects, by concentrating the analysis on the Ara-
bic version of the Qur’…n, in order to try to design personal profiles and, at the same time, to 
attempt to counter an approach that claims to see all the Qur’…nic envoys only in their instru-
mental function in the mission of Mu|ammad.  
 
La tesi ha come oggetto la questione dei profeti e della loro lingua nel testo coranico, condu-
cendo un esame sistematico delle narrazioni e dei discorsi profetici, durante tutto il corso del-
la storia, a partire da Adamo, con l’intento di introdurre una lettura simmetrica delle storie tra 
episodi e lingua usata. L’accento è stato posto sugli aspetti filologici, concentrando l’analisi 
sulla versione araba del Corano, al fine di cercare di delineare profili personali e allo stesso 
tempo tentare di contrastare un approccio che sostiene che tutti gli inviati coranici abbiano so-
lo una funzione strumentale alla missione di Mu|ammad. 
 
 
 
 
 
